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University to put out welcome mat for Mr. Amigo 
H) lldefon>0Or1I, 
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Rwoon an, <p<<><l101 lluo1 
UTIYT'SC1>rq,;,t ...... .,pur<,_ 
Am11fObndMall. lfow.-.<t,un"""'1 
orr..,;.1,orer<fu,ln1 to coofirm0< 
deny1herumo<> 




John R<111oau. ,;,, r,<,.i..1 M 
:::':;""'ban -i """""""ir 
Sim,brly.R..,,_,.Mot1,.,, . .,« 





A r<pr<>ml><iV< m,m ~ 
,1.1r,...._.,..,m,111thadoo 
~-l<dl!< of llw: 11111\·<r<i<y'• inl<n• 
,_,.punchncllw:pn:,p«ly. 
, nd h• nd, Ti>• lll n ,nJ<h,E"ly Ch ildhOOO ,l\o,.IOOoqu" 
from l0<al C,nl<r. mu,icby th•m•rchini Con,,.,111,e , ecomp,o ,«lby 
m,ddl, , nd bond,of M>l>m0<0>"JU&nJo«de <Oapop<,.,t>, F«IW><loColunp. 
bi1h><boob 1,G.,,.ondRi .. nloFlor«M•100 , .... of .... c,,y Q( M-.... 
F,.,;,;,;,, b•~ ><:bool,. ~bnoeb, l><o,pion, T1m.1uhpa,, Mnko. Colunp 1D1»4 
,on1inue at Mu,..,hiU•l•de.'l<>KO•nd><u- ,...,,n1ly opp,o,cd"" "Ab,l»m< 
IG o.m. on <kn1 , in1«Dani<lo S.l«-Jo. MuyFu<rt<IJluJM<Tightl)V 
ch< S.Outh Mr.Amig<>i>sc!ledu l,dtuopp<>< Thi, i, 1he >«<>00 yea,th, M, 
Lou· a.They ,hortlyaft« 11 ,.m.UTnlTSC Amig0Co,npu,c,1,o,,oionu1llht 
include l'«< id,nt foli,IV.Gm lo w,llp"•· b,oadca,t vn XH-FOX Fo, . 
done<> by en1hu,iu11h ,pl,qu,.An1Pm,. li'C•hlc6:houc,er.itwillno<be 
Gtupo f>1C>od<acoflh,Studto1G<,,«nm,nt 
Fol ~l 6dco A>1ocio1ion,.,Up= t Co,t>,.otb 1>ff•Amiio.'Poi:< 7 
Club proves its 'Excellence' in hunt 




fil:;:: ,,;rn:":,':';;1:,1,...,,.,. arcl,ooc 
:~·~,":!.:~.·~n:.~•·:; 




l)·mar l eJolT itrnu•OOjOlt<ddown-,,..., .... ....:: 
.S,~~~~:7~~=c;.~:E T1uJ l'IJ-•lh J'rolff<t i, ow~ ,if th~ /tn,u ,:;:•:";:; 
r<llo..-.,,lf1«'.'"-<tt~O>L"1. lm,~ :Iorinyfa,~S,-..,,tc,i,IM,S~ " .wL n., 
~•:::.~:,,..~:;-;..';'~'; a,,...tMd•b"'""--pluri,,IM_, 
..-,;n1-..,MIJ '""' llam><>lll<<hM<~forllri<"'""' 
T,om momto<,.><r>mbleJ,ll<l ,ruJ,;ni,ToW>-NF,cdleooo in aom,roton<l>l:<tupoylfib.a<O> 
dnig<d ;" io:m, '°""°'""do) MN i<n>< "ored lO I"'<"" 1>h<t1 popx..,,..nonBricn,yS,,..,.,,,.i,h.,, 
s.tw'dl)'. Teorn•hadfrornlO,.m. u,~W.ln•;h..._d,=""•fS<uden! o,ig;n,lp<><tn T"""",pro,e<amaJ 
un1,1ip.ml/le<>ll«!>ndwhm" Hcallh S,,,,i=...,.,.ono1,.., , oo 1h<Acrountin~S"""'Y""'""""° 
lli<i<.,,-m,_,....,..,r..,,;..,,,."""'" ..,,,.port;ooofN,__,,.,111.1.;.'> I''""" .... ,ond......,,_.,......,~lc '"""'l'hi<"Bill'apo" "lh,.., •l><de,ofl'(,off.,.em,;a. 
n., roMp«ic,oa t:u.l _,,., U,;-•kw,,h«tlm,r,_.,hc 1H111..tlodm1n,<h,n,r«loliogtt., 
---"""'""'"""""'"U.aud,-.e ood ,,.m""" ~m<ond"""l:•k,do<bi,;T...., 
:~~";:':'~•.,•::..=.:ii, b~"'.:!t.!~~;=j ~•H•nt.•i-.,.6 
Briefs 
On Campus 
Join-a-Club Day helps 
recruit new members 
IIJJo,loChh,z ond1·01;ng >alionby,p.,r1rni1k;11""'1 
SJidlJfriW;. "ll'<''<l'l''"''"'""'"'"""''"""'ln; ,heS<oui,h 
o,«nk"' . u '« t'}•;~ 10 lhghlaod g&m<, IO<>lng lhe 
so, only,.., V•l<111ill<'s get f=h ,.;. ... • ,.,J K>rl> ,,be,. aod ,."'"' oth« 
U.y o «lcbr1toon of lo,-., M°""°· ,<nio, P,)<bolasY bn1yobj«1> 
andf'1<nd,h,p,;,,.,.,,i.o, moJor aod momt><r of ·w,1,o,..,19(".,...Jupfor 
day of'""'""'"" fo, lkyond. ll><elub]S<>fu.h<,p<fullyll 
ITTIVTSC<lul>oatt<lotgmi- Orprut>t,on,l,ylodi•• 1hcrndnfth<day,.<'l!have 
,.,;.,,,, pl•y,.h.,1 tli<yf<!'=<"l<><!S."So1l0fll"'u,d 
Jol n•••ClubD•y~-.sheld doin'" " '""I""''"""'" S<•mlclub,10okod,·•n• 
l·ch. 1• at '™' r,.eo. ,.-.,h m;oy f><Oplo., f>(»>ibl, ug, of th, "'-'1,0,y to m, l , 
"'"" 1haa l$dubs «cru;, "We o,uall)'haHoboulZO wm,1oon.•y. 
; 11, nowmo1110m.~11-,ngoot 10 JO l'<"l'I< ,110 up p<< wn;1c oho Studen1 
;ntlltm";on and ,. ;,; , ~ ~roop."~01,. .. ,d Gomnmon1 A,,oc;,Ljon•lld 
mon,y, Some clob>. ouch •> (lob 1·01,onl 
"Jolo• • ·Clob D,y io on Anom<, hw • cofotful •ll<I La,iro>mcrk•oo ,old ,.,..,, 
,,.,.,, ,..,, ~,Ju,,~,,..,...,, """''"""',ahbin1 di;pl,y. •nd ,i,, l!c,lol, O«op,uon, 
)""· .. "'"'""'i'"',.'"'°" '""-'"''"~of• l<losi,ion St11d<o1>ofl,r,.,,icah,~);«I 
""""'"""~ n><mt,,,n.ne,,· ,ho~••1 ,n,m, s,,·,,-,t ,i.,,,,1.,,'°""-Hcat1,on :::~~_,-= ,";,,'.1,:C': = :;~.~ .. ~•:~;~· :~~:,'" a..-ai· b,,on->lup<d 
ofS, ..... n1.-.<1ivoric,.,.;d. Fonoo.,1<ly,lh< ... oimc<lub Olb«<l•b>l"ni< il"tmg 
s.,,.,,l,lub,w=,moking '''"l'""id«lolorxeumbr<I- inclo.J,d Th< .-.m!w.....,,,_, 
the" J,buo. ,o,h •• oh, bwh<n o dn»l,fc ll To.Oilmu«,a(lub.Grupo 
Scootioh lk»·y A,h letic A,b m So,kopl.,,p,c,i. folkl6,ico Ti>,U;n. 
Cluh •nd HcyonJ.,dubtha< tl,n1ofth,Sc0Ho,hllm')· CriminolJu.,icc ondPi 
pni,noto,,ommunit)·r.m·ice Ao hlchctlob.«u><d•><n• SigmoA l1,h• 
• Large Meeting Area 
• Pool, Restaurant&Lounge 
• FreeCoffee&Snacksfor 
Breakfast 





$2450 Suites from 
$3650 -........ ,., .... ) ........ •. ,JC .... )....«w 
On Campus 
Radiologic Technology Program gets 8-year accreditation 
~l>orberto ;.~=:•;: ,;~,:;• .. ~•:T.•;~ 
n. i .; ., h Yin "''" "~• iro<I ~)' •• • 
c ... ,. ;, ... ~""'"""" ;, " "'" '"" •••"''7 ,r 
lo<1;,1,ai< Tot1, .. 1,_. lloOtol••i< To<looo lo1 i"• 
(JU'OT) o• lYJ"•• Ml {AllT) 
,w,o;,.,;,,1,,1,,..01,1,r n , 1,,,,1o,r11 .. ,cctt<li• 
,o<l,oloJLO O<o lM♦l♦,Y pro- ,;,,.,1 .... ~ .... o,tlotOHI• 
.-,.,,.,,..,,,,.,,.,"l ilyof11,,_.,,_1,;1,~,, 
oNloym co,in,'" l,,t , lloo 
IJU./T1C'o la<holo1io UT~c ,-.,"' '"'-'' i, o,t 
-....,,,1,., ''''""'· , -oc,1, .. ,...i;,.,;,,.,.,c,·•• 
u,n-.,0..tfoll • •"'""'· "\l't'•1••1-.•·•.,.,1,., ,; • .,,0.,.11 __ ,,,,,,r ,.,1,f'.>•.•·•·•1rN,.,;,,,1o01 
ooly .. ,oo i,10o"•" •'"•' o,ololy."Oo io•i<I 
•:• riJ•~-"/'"~-•- •~~ 
0 
A~<l_,ol;--io_lo, .. ,o lo1i,l/• 
•••••• .. •l"••, 11ol,,f'" olo1i11. Uotioo _ iul o<lo 
...... , ,u ... '""'""""'' ·•i••-·' ... ,,. ... ,_ .. , ,. 1•••• of ,,,,, .. ,.,. pr••11••1 
·rn. ... ,...;• ;••l•..,,.• •1 ... .-,"••••••r .. , .... 
···~•l ityH< tJ'P'O•f •·•«· ... """" of , .. oil• "'I"'' 
(., . .... , ... • ............ .... , ...... .... . ..
.. 1. , ........ 0,i,.<hfrol .,,. .. ;,1 ,.• >•<h • tio• 
•-•< i•oto, (o, lo4ioloJLO 1l1,-,-
~=~l•::t,~:~~:;iu .. ,.,!'.~::1 ... ,::.•::•l•1,:,: --='---- ------"----~--"' ~:!:~ •~7.:;:r~::~::; ;.::1~•,•::~;:::;::::11}: ~;!::~ ;;;~:.'1;i~W~:~::;:~;::r::/::.:~7nm,;~jl~:::sc /Nm how"' p,,si,inn 
~•~ft~ .•::.•;.~•.~',',;!,,'.:'~; •:~1:~~.r:;;;.~:,'';,~=~ === =========== 
•)·'"'""''"···••*• ,;_,o,1,1; , ;.,1 ,,.;,1, , .. 
u .. ,.,,••-••,·i.-W. 1«,l lo,pi1,1, . . u,,, ,.., n,,.,,,,,,.,,.,, .. ;,,,..., . • ,.,r,1,-.,,1,11 ... r,,, 
o,111,., .. , ..... . . .. ·, ., ............. _. . . .. 
i,,,o_..,l •. a, ,..-, ,,.,.,.,.,r,i.1,. • .,,._ 
The UT Optional Retirement Plan 
, .. ,..., .... ,.,., ... -·"·~ ., ... 
........ , ... co•.u>•I Al"""'Pl•!i•··•· .. l 
?.::•:~;-;;~.::~,:,;•:;::I ~~::~:~1~£:E1r,~:!::; Is Your Investment Strategy Working for Yon 
~"•"•• ,., · ., ,,, , ... .. , ... .,. ,., ¥•• .. or Against You? _,,,..; .. ,;.,,. .. ,-1.,, ,..;,1 ... c,.,k,i,i,., 
tlo• .. ••or••it--l.Tloo Al•>•Lllt"''"""""-;.~•;,::;~,T~;:-;;:•.,~: ;:'!:.':.';:~_"';:":-t;::".::; L,t u, aive you • d011ikd "''ritten ev11u,,tion of you ;,cco,nl 
1,..,.,. ,,, ; ;11,., '"'••· ,., "''"• •i•• uti•t tile indu1n1'• kadinJ in~•.i.-i,nt tool, 
. IIHtro,l••oti'" lto•i•ll"Y'-t• <trti""" 
;:::::~~•~:::1,~;:·:.:~i ::!::!:!;\1~•~::1•:;~' '1; We th ink there is a better way to reach your goals. 
111,,,1 ... ,, .. , .. -.,., ,,. ·n••••·"'•••••••• .. ,,;_ . ... ... ~ ''" ....... 1,,,., .......... ,. ;,,· 





\;~:~tsG fWAllL11' t · .,.,.,i,,• 
Application,ar,,a,·,<iable,ttheScftoolofEducsoiun 
Soomi,you,rompl<t<J """li"Liooooo,hefo«\<a,clt fl<h. 
"• ... ,. .. ""'''""·~~···~""'"' ·"· om« ros,., ... r ... ,.,.,rm,,,.,_..,,, "•••o•m•••• 
•o.,,c,<., • .,,.,,:u,,., 
,.,_ .. , ... ,_._ ....... 
i~l-1?10 
n.,u.,•1~1•,., 
, ... .,_,.._...,,_.,, ___ _ _ _ ,._,. ,  , .. 
, ... _ ....... ,,., . ... ,., .. 
On Campus 
Task Force makes recommendation on Student Affairs 
~~::~::;;:,~< on oho :~~];~~~;;:~§'.= i~~~~r~~~:1.~J!0lj ~fE~:~:~·~~n~oF~:s 
~: ~~~;~:~?,~;~~~~~:7,'. ~:~Jc~i\<r:.~::d~~~e v ~r ;~::::~~j~~~~~)~:::~ ~::~:~~~!:~ ~~~~d:~~ 
d.11Kln M1nin,llagl1,-lsaid. fun<Oional '"'' ~oulJ b< mont chm,.An)'f<>po<I••:< 
£~~:1•:.;I::~:; ;.2i~~ . ::."A1:E~ :.~::;~:~E:~1;; E~·od'\~, i~.~:7:: 
"'""'"" of ob, S1U<lefl1 h<«>m< -"'P-',.'" ,,uici«. am, U>d ~, f«I <hal 1hi> ·w, ha<l • J,1;,..., V""P 
Mr..,, [),.;,;"" ,.;,b •• ,..,b "1''"""8 10 1h, ~oold impro-. '""'""'" oru.i. fon,<...,mb<" ~-i., 
· ......... o11,an·o; a<l<>r l'to,001.",h•u·d ><"1«.• pucL11l...,ofllou,.,,lo1of 
un<1<,>t,ndingof1he<h>n;- TII< 1a,k for« r<com Rml,AnnN11gland Thethirdn<:ommend,10"" ;,uJ)in; mJ• lo<ofllm<. 
:~!.,~~-:~ ~~ .. ~~~g ~~:~ ~~~:~~.f;;;,,~r:.!t ..... J_,. , ,nJ • Jcp,rtment of ~;:.~.:•;:tm,-;i~~~~~ °''~; ::~~:'":~ .~~:.:.r~~;;:~ 
,ors ice> Ou th< " ""'"")' ••/\ Scu,knc /\ffa i r< Emollm<"' l'laanmgheoJ«J Eorol1 111 0"' l'l,n arn g, ;n R•~l•od., id 
" "nmuo icy." tho u;k furr, l), d ,u,n hood,~ by • ,·i« by on •»<><i>te ,,;" ~"'"" 
\';~",;;'~~ !':.,~ ;':,°~'!,' /~ ~~•;:og;:;11::i~:"~,~,?.:'.~  Je;(, ,.,~ forr•·• ,eoonJ ~--== =~-~ 
<kodh0< D"i"Oflhc><l«Jby,,;co ««>mo,eod,,;on ;, ,h,o 
"W<tr0«!10,o,"o<k,-..·ho p<<iidont for Emollm<nl S1o<kn1Arr.,,..b<orpni,«J 
o,u,W<kot>>r<•,oorp<r- r1,nnin1 ,muoJ ,h..,, fuoc,;oo,I 
oc;,1;,,,,,. 0f-..t,,,.,....,u<ko1< -Ad<p,rtmco1ofStu<kn1 ,rr ... <1chuf-..1»<b-..,,.ld 
att." .. NI Ruth Ann Arr,.,, hca<kd b~ an a<«><i• 11.,-, t d1«<1<>< -..ho woold 
R11land,,...,,;,1<,i0<"<"«p1<>idon1.,nd•f<p0!1d,r«1lytoHto,;,., 
pro,,d,01 fm Ao,d<mi< Jop,nm,n• of Enrolln>,01 r=:d<nt '"' S1udon1 
/\l'l'Olr>."Whothoy,rroow, Pl.,,ninghc>ll<Jby"'"'°" AIT,.,, 
1:#iMi# SZ\M&e# l!I 
-V......_ ,..,. ,,_ ,..,,,.,,~A.f~~ 
~~~~~! .. ~:~:~~~~.f=~ ::~: ~£·~~~~~~;~ p~:::: ;;~;1:,;,~~:r -~~··~·:~E~! ~*,?7.~: O\loff -~-M,,_,_. 
"LARGEST AND FINEST ROOMS" 
~
~:1J5E~ 
CONV£Hn0H OR ·FRUCOlfflNEKTA.L 
Mf:£1lHCIIOOMS WfTH BREAK~AST 
AOOII S WITHKONO, 
QYRROOl,tS 
a.-...c01<1u. 
1709Padre 8oulevan:l,SouthPadre ls land, TeH s 7U97 Tel: (95e )761-5e58 f ax: (9:;6)761-5520 
forReservationa Call: 1-800-I-GO-HOJ0(446-4656] 
On Campus 
Future engineers attend career conference 
£ 
,R'.wtjf/~ 
JOHN ,Yl::~,~. P.C. 
FREE CONSULTATION 
~18 ~~8 m~!i¥2 
lloamC<rtifi,d.ConsurnttBanl:,uptcy,ByTew!loardof!..<plSpecialization 
On Campus 
As 'Miss Cleo ' goes on trial, psychics try to prove powers 
8) To•)" Brid;.. r,mli«,n; U,e f"'111'<. p;)cho: fou« for• pw><I of "m»l<f <lw: d<>d. l>oonl mcrnl>o:, ).:i<; <h>< bol 1;..,.""' i,,,.~ ll><u 
/i'lirl«Bi4kr:YmlWIEU ::::,;:"~':.:'!::.':'"'1'" ~/~-:=-!:".; ~:::~r"::"',:: :::_:,:,,.,_1a1«1,gt,1 •" 
TAlVHASSrF.. fl>.- "W< ...... IJ"""'°"P"P"'- ... ,-.,o,s,tm;uc i,,.,,f-,..r- Med, _ l<,m ,....i;,.,.,._ "Y..,ki,,<1..,•J>ilUI• 
l'krila'outomcygmcn,lh>s 1>,.;i<,somo,• .. .i1<>nSootant, <r<n«>lrom<>1i, f!<ddi<n'5. l''''l"'l":hol"1,rn>n,.1..,, p,;4.c,IOO-,"!
IC9ddi"ll 
<11,li<ng,d Tl' pl)·ch,C o1;., on,; of 111< Jin:,;""' of tt>,, "lluc I thllll.""""" prn,,f ml<l heo.11~ ,l"d they h>.,-., w .,.i_ "I ~uuldol do ;,
_ Tum, 
Clootop<u1e,l.,...,of,kc fo,. 5ouohem Ca=<l•-"' 1han1tli,;;onh>,."l'onington• provc 1h,')'<anreach b..-yoo,J. ar«"<ttiunth,og,y
oowonktn't 
tuno-l< ll<T. Ru1 b.,w Joe,• Sp;ri,uo l,'1 Comp MM;n; ~00><,.;J."Th.,-,,n;n\lhal "Truchatld,..Jid>tiooh>s,o t>uyfr
umTVmdth» i1oncof 
p,ydli<pro1<thof!O""'l'of h»<J<ul,oonca,Otlanolo,M&. manytrueps)'Cluc.00,th<tt. 0001cfru.,c,idffl1i>l f,ct~• lh<m. 
~• Of«>111><.lh<,.,;,..,r>' • ..,~--• he>u;I. M, .. .,-h;le, 1
1>, fla,;Ja 
T,y,«n>ll<a!oof....ii.o,;,. <flllll<IIWo,., .. i;mofl"Y• 1s. .. .i111< .. • .. culionootli• For0<lf.,1i1<,1"f"""""I")'• A-.q· Gcnr
nl'utallcnju,1 
o<y. <lo<o-.llherul<>dq,o:nd°" f1<>-80pm,on,of"l•'h- cho<" Sally H<,addins- of ....,..,1mo,,,;fM
,..Cl«>-
Th>r• no;hl. Pl)<hic, bo,~ ,.ho " doin;I lhe <fflif\on1, can<>- Con<ord, Cohf .. <lasoroom .,hoboll<h<r><lfa,aJ.....-
1h<ir ,,:ry """' "h""h .,,d Th<"""' <km:n, of pmr,-s. lh< "'"''""' ""m>1r1<1.,- trai,,ing m;I «rtifi<>rion °"' "'""""'-i,""entn,rnJ...,,,.,. 
r<uf_,.."'1,1 """"'"''""' tl,ey ,oon,i ('j,)'<ho< on<J Torot•r<><I• for '"" M,ryl, n.J,b.,,.J JU>t lioe, bi,\ih, proof;,'"""' They .USi><CO ,h<', IOUlh in~ 
'-'f>« <he...,,<br4forOO)'Jll< ia~ "'~'"'"''"' whh Wet, Am,:ri<•n A...-.,i.,ion <>f doia,, SO< h>, "'°'k«I fo, mo« th>n•f"wl
"""""',TO< 
inlhe>OOIJ'lsayifllmode.Th< sh,sooth,Jo(.rnel.M°'t !'Nf«.<iONl (',)'<hies. )""'"'"'p;,l""'d"'""111<01' maUctofh<r,up,
m"""'labil• 
,prnuolly--,lin<d"'"l<>m off""""''f""'~~M A~ .. tbc-',W<b m<>ut>dlhe,,11mtr}. o.,,._ """·tlqllju,llc,•yt
1alhe 
~1><a1,...,....,;. lh<ll!Ulipntt)'l")mi<hol ...,_, ___ ,,n,.,.._ Cal,f.l'dic<Dopanmemoff,. •~ooc..,.ff
«Aod. 
oarJin~..,,,.,..lhe" 1_,.. """',.~o,m""'f•- • riob.,odll>e•-.,,kd•i<h "W<"rc--Jo,,,-.lhe 
Toro1S<ill,a1 1"hool io Atlheh<a,lquancfsofttoo le>"""',P"""J<-clop- l!ocmona""1ialmurdcf<U<, roadof "\\"b
>li, al'"J<i,;c."" 
, . ...ion a..i apflly owr LOI: A=<"""" of Cm,fi«J r,in1~gi,~a,ic.s,mm,,.,r.,-- She .,)·,lheb<,.1 .. ~rw=• .,,d M>i<11n, A
nomcy 
ln1<-.n<, f0<op•y<hic~ sh<cp· P>)chi'> ,n P;l,rump. Ne,·., <nc<>•odf'OyS)l, They.too. tifY•l")'hici>\ohy"oN<>f• G<ttcral D"·,d 
Arooh<f\! 
"''" he><lo«rGanhFllTiagwa. J<G•'"""""'->''"' moo,h,.f,mls----lhew,ythc "\\'c'"""'"""'""'°~·h<th<r 
rrom,i..i.roorn,,.,n,ng;., !lou1< ,oidth<f"OC"'Sill-o- lnC--.l&p,uh<r<mNI~ h<>t-build<h<1ri-:- oh<<allbcoJ'f"OO
O•"'r<><l 
«hici"'le>bb......-.cyoo >tq,.Apphc,nt>mo,11,illl>< ...,.cru,,.,....,,_.,,lh b«LMod<Loy.,.rJfn:Jmf'SY• mmdo." 
ltu nl s,n..i.y , /lcmoo,,.Thc"""' mthcS<.,·m~II""', II, "A<<<>wlun1t...i<h< n,o., Al~~hadot,,.
,o,-<by', 
Contlnu<d from P•~• 1 me<>I h>" to«nc"""ghtog<O .,., ,..,,.,.p1,-a><J-,thh"'"'ff "•m~ bul the STF.M groop v.ooh of coll«tm
,i:, muumol 
'°"""''"'hc""'u ,J,p. onddubj'lill1 i<ip,,iCK\ n»n,,.."UIO m, k,point>on a o-..i or,eam,..mb,...,,..Thc 
,.,d. "It wu fnr • j«Ml :So,~>nlLn,i:l<lt>cou"kHI< Soli• ~-.. omi'°""'d ui th ,lc,.1><rqu .. tion."Sol"".i. C:olkgiMmon.o
gallocoll«t 
,_, • by ll>< A""""1ting s«"'Y· lhe unoun, of wM m;I p,r- The ol<\-pct q0<<>ioo _.., Nl f"'U't, 
H"'"'"po,b<p<rlonnaoc, Stud<rmTowanlfa«llcnco '"'l"IKCof>tud<n11and uooh1hc'"°"roo,t>.llron• Th<Sea•""3<1"l
h""carnc 
oam«lpoin1>f0<SluJen1> inM<d><•<o:smmcnthct -••)·- t·,nt....ifon,- ,..,<dor,- •eakndO! w•...i.s.---.._,... 
r__,,,i F.,c,11_, m L«,,dCtilro.•"'J'l>omo« moathcv-llll<Joo,,...,...1m _,..,Jof"'"'""'ll)"r<O- od.00-blouclM,1
1"·•-
M<>li<inc. m,-"""'lli,,chcm"")","1<"" p,nudc o,,hotn - k')'.l>ul"""'di<lf,n,J
lfOm< 
T,non and Hom, johd 01n,"'J"ofp~kl<>lpt&"•fcc, "'The rommun11r really "A <011pl, of lh<m wcro ,,.,.io:amfon. 
•bout"''"'"~'"' for partoci• llis ,com cht.-.:rcJ "hile oth,r, pu lk.l toruui;J,." Soll, s,, ;d . own lhinli~~• 5.,1 ;, .. .i L,l, """' of ,he ><
ti,-.t;,. 
f!O' ;,g. wine«lbe1 rointsdidooof1il 11, .. od,h,o ll~nt~pro- The Soudc nt A<l i>i<i<> a,i.J <mni><""°"' ,pun,or<d 
"I di,l it"' ,he ~-O<J ldoo'I"' tol!<" •I- fr"""'- on<) local.,,,, ,,,...., Jim,"" .. id ' "" oonlO<! - by the s ,oo,n, Aoh..ohe, 
alon<."llmi>""'°"' Thc St~"" n,, . .,d 11lmadetb<,iom< abo""1 pl>llr><donlyof""-111o<c~in• Off><e.Sofo>ai.l....,,
o.,:ool 
Tcnolhaoqudly""f"'l"l• fa«llmc<;..M<d,einc-1 -lh>nlhc)'l>odc'l'C<'- n<>.but-.,tt..n,,.,..,., .,.i..-.)~tho-.Hc..;.J 
od."ll«!id~fotbto.tr...t'" U.,A,.""""bqSocid)l<UU <d. Alocalb,I""'"''""""'"' mu<b MOO. ,nvol•cd. lhc ot,o..,;,·;,;c,..,.aunr
d., ..... 
It_., ,1...- both or them " "'"'""' ,-.ry r., l'n,n, """h J,.1....,ip • ..t Httw.·,millc ~ ~-.. ~ 1o I')" Jca< .....,,,.,.,. "'""'I"' 
h,,J , good""" ""'""fW iag othc<', ml>! .. or point'""+"'· Mayor Bi.,,.,. \\:I• O<li><>! in do ,omc,h;n~ fo, lhe ""' of t..,_ It"' ,i,., • m<>n> for 
on.l toeir '""'" """' i;,,,.fol Th,y _,,,. n«k , nd ""' oh, S<,=ig.,- hoot lhc ponk ir,;,,"' Of¥•""""'"' to ~<I ,om, 
., .,·ell <hroogh,.,l mu<hofthccom• •w, had • IPly,i,oULhJ "\\'c,'<So•ngtotryondg<t lundini: 
"Ollrfi,,.dcpanm<nt i,a p«i,;oa. F',""·lcr--a ,ully<\fl<DSise """'l'tu<>fonhcm,of=• "Th<,c"'ti,il ie,r,
,.,,moncy 
-andlllatno).t.ii, A""'""' ... h><l•~hekcy ,pun,c,,.alandombi,cllld ond,1hi,'1,founbllldfifth ,nll>cirpod:ro
,ndailiio 
forlw.hnlc11,.,,."T.,-•>0id ~-rt,orl<ondM- Jllkmdoofdwlf,~cd.-~ [pl.o<.,J.boo..,pn>mi>n." """°"'d,,-,"'-."S<,ai, 
Tt,rS1..i.o,comcr .. "ti hadano,ayalloollho"IIO .. ,,. ---s.,a,.,,,11 Soh,AoJ ...... 
p-NbyOlhcrl,n,J,ofcr<- rom"Who'•lhc-." SolO>M ........ l) h>W)-tlw s,..i.,,,,.T--,.,!fac,llon« The s,,.i,., "'"
'"'"' 
otn-.,~,sllld...,;,•i- Joc\'UGu<Zl!,.ojuo;Ol" lhomalOlb<lpcd.,ud< ot> onM«l,"n<i>memlfir<t offoc,tiall>«for
n<"l<>r"• 
,ie~ Cfi,ry Rivrn, Jonned a b iol,);r m,j.,.-, wrote, l~o. with ohe <omr<o1'io,,, plmw iLh1J77f""n" . The romp<oioiQTI . S,olfc
r, ore 
U""")"rn>l, m<andr,<>,c,;lfoc po~Ol'l'po!ObuolTooyDa<"' "The moyor m"k some grollP""•"'"'oodach«k , 1,..,,lyat~OO<o
o• newli>I 
pho""' and 1'"'""· \"in« bcin; •he raol OOU. ~;.,,. <011<.shcgotohc""'i<"'•ond foo-~ l .000 u h"'h fHOffii"'toh>
,·c"·"" 
Solisns,,.,i«Jbylh<11t1<ho,"Tony,.nanemo-,h< ea.lie,! oh< F,rc S<condp!J«""°'"'tlxmottil<m>,l»k.1..-
.!r,i= 
Coll<JWI"> bonora,y J<>l.o """"lt-O«"hctpcdM>1<2m ~•Sou,Aod. A .......... So<,c,y,camuith ,n,ohod. 
........ Yod>. ro, poims- g<llOffl<I"'""' $omoofdlo-lOOLbmc l.Zl>'-Th<Cb<:<IClob Soo,...it1>ono
,thuo(,rill 
S<-.flall,...,,,JOIOll>Uf'"' A•2p,J11.j...., ..... mro Olltofth,:i, .. h«luleoco ,.....,Jl.9',lllpo,nt>b-thmJ i..,-,;,.,,.,,.,..,hc,-_
1rh ... 
,J,o ,1;,., io,ol,·Ulg m,niog< ,oW.eth<u"!"P<".od<>l<u· OlpUrt ond l""flO" >lr>te• pl>c< '"~ the Hi<po.11« fimny ,..,ys. "'°''" q,,<>t"', 
prop,:,<al,a,,dCor,1>mrlan<1 l,o.,,101hcotfoe<•n<I m;,\;e 111<> M" l<1in11 learn camo m Ul'll/l"SC l'<"f'k
 ind """ 
fl.'-<Tl>< lm<O« th<~ flnol .. 11,-. They cam, H, ..,;J the pui .. t ""~" foonh wi,h7ll poiol< <o••pchlioo. Ht '"
""" 
Th<mosidari"l!Olld;ro<• oo<•boutholfonhoor l>tcr bi"""'""'"""~,,. ,·cry J«li m1nd1fi,'<sW t"·o 10, ... .,.,,g,,. ;,,,..
.i,-. 
e>"C!tti.-.ol=lri<l;lodp,i> .1-t~,on<><><h>ndondc""° lot<hl,t.o,d,in<dminimn •swtiool<
a'lifut-
""'-Tho"""llofoldj.W, ooa...,,_.,tlx.,..,.,. "Th<tt:,-..maibca21JO. dido-0t1<1ThcC:otl<gao .,,thaboiryhocl."Soli
< .. .i. 
,-,.,.p,,za,f,-.1.oop, Soli,,_<>l<>"'J""'"h<> ..,_wff"""""""-•"'"" "'-»rd>lpi,r. ""-<I "l•'•l""'J"'bc,0"'1habom,;I, 
on,Jmmp<t,t""',o•b,ghth.t hclpodw1thon.lpanic(J<ll<."J pla«,"Som>atd tl>ot<>m.....,U,bolplace. ofP<"""''" 
On Campus 
Amigo l ... c .. •rolouo,ioo,·"•I 
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1bu1• ,,, Hi,, .. ;, h,I v,1,.,. - ,,, u,O 
1:0 ,, ,,,,,.1,-.1,,.;.,,••••···••••P• 
r,1,,, .. ,,.,,.,"'"' ,,o,,oi•t•(Alnr••• 
Morch 11·16 Spring S.eak (no publfcollon) 
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, ................ i,mou <lo•oloplOHI of •otool 
Morch 27-2'? Texas lnlercolleglole Pren Anoclollon 
Convenlion{nopubllcollon) 
:~,~••u\:,~• l~,::-k;:~:!'. ~,:!•:;:.~:~ •;~, "~::;'.~ 25 
:.·~:· .~-:~ . .:;~::·~-. .:~: !·,~.;:;~~;:;:- ·::: ~~ir 26 
(H l.,l.•1,.,) ....... ••••• .. '"P"'"""• l.!i• .. •i••• 27 
,p,-.,,.1,-., •iH ~-u O tO• •it)'• Clo&n• 28 
Tlo-•••••.i<•• il• u• noro«1,o .. ,; •• 
Monday, Apri l 8 
Mondoy,April L'! 
Mondoy,Apri l22 
Monday, Ap~I 2'?" 
Monday,March25 
Monday, Ap~I e 
Monday,Aplil 15 
Monday,April22 
'Spring Break issue 
~,~l··.G~.d,.att■aa/■fla~al~-aEm;mtsscmem;;m■■■■~ 
~ ,- lmPG1irS4tMl!Mflfi 
www.sa.utb.edu/collegian/ 
Mro Ami90 2001 
Thursda!j, Fe'3. 28 
q a.n.: Golf carf rar-,de (T-,nd:, Hall to South l.,wn) 
10 a.n.: Mr. Ani90 Rcccl"fion <m fhc Soufh l,.,wn. 
featuring nariachi~,fo/kloric dancln9. fooJ boot h8 
-,ndrnorr.! 
PAGINA• • ~ .. -•:tn Tiempo Nuevo 
Preparan fiesta Protesta al dia de Sa11 Va/e11ti11 
para Mr. Amigo 
~%:z-;;~:ICW ~.~:,<.~Abra,amc I Muy 
I. • """«""'" «1, ~'" "'; ol ><~ua4o ••• 
E~2~~;t1;~-:~;;_:~; ~~~~~~r~f:,~;i~:~~ 
"'"td~lju~1«m\"I•• f'o~-nCobl<J 6,_ ma, _."" 
~~a;'r:::~:~~:·:·."Q~~~: :::~D:ri:.?~i~~:p:i:.~ 
,.,.0,1.,9omeli=« onad,oodoquo,1<>'<010 
<Qnund<>fil<J«Joel«I I• ><r~uan,m,uJocn 1'1><<10 
~;j~" A~~:t '1'.,!:~~:o~~;: ~~'u0oa:i~~:f• l~~;P:~~•~: 
:4~.J:2~i;,::,;;i ~;i~~::~~~~s1~;~ 
01'0, f''""''"d<p•rt•- m:on0< ·m«n10 J<l , mv«• 
~~'i""'~<~~~t''X:"'· -~::;: "~':,1:, 1~.·:~:iti~ ... ,, 
;:.,.:«doidf~bl!)-bomb> :,,...,,.~'10111 ,0 .. .!un 
;:.:-;::t':'"' y prq,aooto• ~~•p;;1~t::~:.:::111~~:~: 
l,o <el,bro"O",onti nU, co mbiO ol nombr< • 
, 1 .. 10,.m.on <I Jo,dio "C"ami ,,. Nccro,•. """" 
Su r rn,luy•ba;J,sdcl unbolctindoprensa 
(;,upo Fol~l6rieo T">tl>o A '"'"" de lo, "60< ~ 
1· ,I Centro do 1-'ino, ·10,Co><o l,a,O,·•no, 
!<1L1p1"a,; mU••<• po< IOi , lt>Um« mu"""': _En 
t,.onda, d< la, ptcp.raoori" 19~6. Co"' proto~ono,o <• 
doMoo,mo.-o,/u,nJo.;d, <lprngr,.ma r,opu lar"P,.,. 
1, G, ~,. l R,cardo Flore, Soll«o·. lkopu<',.<'1 fuc<I 
;~;;;~~~.~;,,,,:~!::~:~ ~I~:~1~:~!:f~:1l;:::~ ~--- ------_-_-_-_--,---,---,---; 
o>< odi, n1il D,niolo II reem pla,11 • Kaili 
SakOOo Vclo,cocndprogr.om,d< 
i~,:;,;r0~z:~ir;~~ ui~~:;;:. ::;:~:i:<i:: 
foh <O V Cl uoi, le '" '"" do !J,ow n,,ollc d, M, 
t ,l Aa• i <«1- p,c.,denoa d~d;~o ~e,ioonu b,.odo 
de r, A>0<i,ci60 d< ,n,u<onmb..,,6001, 
{;obom>of,.,100,antil.ol0<· 1m,>1ad ;n1emodo"-'I) al 
~a l. , C-0<10 un ,rr ~I fl 0<>0p<~ooio\ a ""': l:st;d!o 
Co>1• se,:t. a<o mp• ft•dn IJnido, ) M0,1<_0, Lo; 
por<l><Oo,dct<l<no•d,. <><•Oo,do~h Amogod,o-
~~•••;:• ~•lu;f~.~"~; ~':,{. r;;~0~~;,:m~:! ~ 
M"• mmo,. Tomau lip" . ,•clob r-a<,On dolo, D;o,do 
Ml,,<o.Colungo protogo- nmooJcbe<uJ,J 
Tiempo N11evo h11sca reporteros 
v"l,mtarfos. Para mayores 
i11f"rmes, llumur uf 544-8263. 
Sports 
Scorps get 'squeezed' in Alvin 
My generation 
is not apathetic 
H}AdooolFo)k 
/;J,irh/Rld.luffiil>,w laG@Wian 5,•n·i= 
The wed.end befurc last. while some ofmy NIIA 
collcagncsll«•·c lcdlol'hilo<lelphiaforthcAII-Slar 
i;"n,c. I sr,<ul twoday,lalkin~.<lcbaoingand r la n-
ning 1>itha group-Ofmorc1han 70collcgc slu<len,s 
obout ancwnali<1nol organi,nllon I found,~l lasl 





Dcm<><racy Mo1!er,. >100<fl1 organizer,; IIlm:Jcd from 
asf31'a"'3)">ST<.<.a>.ldahoandNorthCarolinato 







but rcspcellully"'-'" ' "' 'ourccsufin,ight andfre,h 
1hink in g. l• nr,nyo11econcemcd abou1,tu<l<nlapalhy. 
1he1<cokcn<l's1n\cn>0discussionsandplanning 
"'<>uldh.3,·oprovidcdancflC<:oi,·cantidote 
Thcy!u,,cohcdc<in: to speak onl lwdandcloaron 
,mpo<1•ntu,,uc,i.Orcoursc1heyarecriucalof,and 
""'nd1,,llu>1on«J1o1lh.thccum:ntsys1rnioffinanc-
1ns clcot,ons-as an: many ofus. /\nd ,.-by shooldn~ 
they~, 
Tncrc,ol,uionofpoli1ioalquidproqUOSa$><lCia1.,J 





cnntrrhu1iono do11a1ed. Polit icians today spend hu~c 
arnountsoflhort'mc,,s'ngmoncy andan:too 
oflcnconoomcdn1orcabout nola lionating1hc ir 
d_~
0






pu;.hformon:rompn:hcnsi,·erefomr-whcrc:all ~~:~.:~/i:'.::.'" a fair ood equal chance to m.uc 
Adimnl fo)ir. M'h<>fmm,kd IHmo<-ron· Martt'f'< 
(,..,..,..,lrmD<ri")ffltJl/er,; .mxJ. plap Mnter for //1<· 
G,,/,knS1<11eU;,rr;,,,..;,,o,,u.,,w.culifll•""' 
mai;1~, rom luuik a, CoJgarc Unfrusity and" fim-
nl!md drafl pi,;k in /ht NBA in /997. 
Combo jazzes up evening 
ll)'A,0.R«ha l"hottio Pukd1 "Bill ;,•, 
~ llouncc"ondSoonyRollm,f 
"Do,.y." """"'g °"""'· '""" 
Tho t,,jcft,u, e,,d""l<oo- ok•llfully o,m,t,'<i dra~ing o 
""1 by oho Tony Tomlin Jaz, w,nn a.~p,.,n>< f...-n the audO-
(ombo dchghl<O lho c«o"d """"-
"'"'., odmioo ofcla"""I n,,r..,1,..,,'°""'"Try\k 
,n,1pa.......,_ oRi,a'"byAnhurlbrnilloo 
Th<F<hlS"'°"""a,tb< -.1"\"Wdll<Soi'<iol:"by 
Sl!T•Ht.,,n•dl.Ub<g,n,.-.t, Col< l'onct. fearum! lhc 
~~,.:'7!,;l<o,.=! =,_ •0<al> of ..,..,. 
-s,.-111,,.,.11m1o,tbdam Th<rn,v,Jof-160 
(Mffu0<ondgu,u,~·Th<mnm,dlhcmuri<un,,wi!l,a 
~:: ~~::;i~~~ ::"'! ::: ~t t~ 
Mi<h.xlQu.nV""guil3t. F.l l,nllK'fl<i=lc. 
Rdutio11ships/0J 
Student fears boredom, 
mulls early graduation 
~l l)r, ,\lukGoul>1on ""'""''· Vo,,.,, notgnmgto 
~~hm :;:zEt~;;~ 








of 1,1, ""'"' r<•' .,r h; ~h self lh>\ "" unJ,nk"lop,.-.l 
,,:hool. You'rein,hoM irci: ,oo,,·onemtt.m>»mg 
,,11comno,doing mochof So"·hyd<,o'Oy.,.»k)·oor 
a,11·oh 111ih<foroyous<> onto fncodo on~ fomily memO«, 
~o,I< o, ~outc scOO<>I. "h>11hcyoh,nk,">""'""'· 




PRECOCIOUS VS. po<M<odl< .. mct,.i"-irs 
~'"1ii.D ~:il~~RE:is~: =,"1;/~,:~~:y:;; 
DAVIS undrnl.,_•,1<,p<:J ino<hers 
l>to,r,..,0,100" My Thonm.,<oi,youre,oal to 
ju...,i, 1h, t,1",nocgoingto """ on oho,e dcfie1e,,oie, 
""'""' mo,h ""'-' I thmk. dur'"i ilo<t<" ofyourj oaiot 
l"mh<Uir,1,0h>cyuu·11wll,ct ond,;,:mory,,r,. 
..i,;cofrooi1h,dilrea:n1pco. Mol<o • commotmenclo 
pleln)'""thf< • od<h<n )'OUT><lf1<11:1'eil)'OOrbcsl 
dc<•d<001lh<'1""0flhe - ... w, .. l>m)'OUlc»< 
,_.,ltQ)"OUo-\«,ll<g<)'OUlf<pla)·ing"itt, 
)'<>Uld,a<IIU><of .. betloe,o,,full<le<lm>1..dof>0m< 
OO<l~<fd<>ll(Of)out- bol .. 1ldeanls.llopu,i;lhcy 
,=. Bui llileaeballcni:<, ,.;11 mot, up f<rr ,.i.,, i; 
,o-••my.....,em'5 m,,..ng 
ltyoodod<cidcoosr>J,.ate S,M,~,.,q.,.,,....,,,, Or. 
•)·o;,,c,rlyoc,Jdo",;t',I"'- Mu,1."'"'"°"hl<>'o,uda.eJa 
Llbnc (~cp1. ll•0<1. Arin (\lon:h 21-April 
HJ: ("01<h oh< Olympic 1~): loftcn,1<,n,!,,r,f1hc 
fcscr1 llutbcwar,if)-OW "llro""DYman"u,c,,...,h. 
foon&""1ch)""'"·"'ching erp,pcr1<,,."1bn11J", 
figure ,Li11nii, Ibey nu.y moll<>. ,he "qu,lt<J. ~uo<k• 
laugl>ondpoimo1)'ouf0< ....-.p;.,k,ul'fl'-"r,"lom..'< 
along um,,, .. -omen;t.,n;;l<>ban 
.S<ofl'lo (0«. N- r-o,. Tauru, (April 20.\l•J 
ll),Tn,lclfl'lll<ll'OgOO<I 10): l.o, <h>lup .. "'" 
way IO , tor ,he itches. ddiciosa,. Si tc 8"'"'"• 
llygicnc i< " '"""'· ii)' Ion,. un ~rito. 
Sa~iuuiu, [No,. ll• G,mini (M•)· 21.Juno 
ll):()u-vh!Ju,t.-.:pcat ll): Ju,,• friendly 
that and )·ou"llb,: line r<minJ.or oho, Sr,rin~ 
Jo~~~;:~o~~~:;,.!,:; !=.ot almo<l h<n:. 
gnndma ulCd 10 "'Y' c .. ...,, (J un, Zl.JulJ 
"Youoo><tl'JIO,.-,.-i,,, ll:ThlloJ.J<>Odl><sofo< 
)"OU can Jo unlll yoo 11}·. Charm Day,. ~or 01><:< 
Wcll.<'-'<PCfo,you.you )""'rprc:fe=cfot,.'<nr• 
arel< indofu><k«" ing ti~ht eh,rro pa011, 
A<1u• rlu,(J,n.lll--.. , b. won'1be sccno,ofau, 
18): Colohrnoing ("horro pas 
D•ysdoc,noc~i,·o)'OOthc L,o(Jul) B•Aui. Z2) 
right co drin~ • l>olllc of L!na buc110 rnoncro de 
~~~•1:~.~1-;:· ~.;-;ri.:: ~oi:•Jcme<>ioosonk>s 
roostcrOIIM>m< \'i'llotAu~.lJ-S.pt. 
r i .... (hb. l~\lueh H):BriC"')'Spc•r>"'lllx, 
20):C'mondoioortally 111o,w-""""'"'oh""',·i< 
belio,·e ,h., Krn~ Kong Cm an)b<xly "') "Gl,u,-,• 
boo., (;.,,t,,11;.' and \1ari.lh Car<y~ 
Exhibit showcases professors' works 
RJ A.II. R0<h• L.,,L,,.·<>ofAutumn">ug- -----.,,,,.------...,-,-------.,-------= 
~ :"'::,:r~ir :;~:i~:.~;~ ': 




<h<R,i:hardoonAnGoll<iy l/Mllionl)/JAU'l<d•""" .. 
ohtttvl<. hi,mcd1um,Ciear}:el.orio 
Golleryd1m:t0<Tere>ap,,,,,,u..,.lpuc11h>ic-
~dcnnu,•Pf,ol's >DI, po«< "'''"""<>lly "mpl< .,-,,,le 
inll,,,.h,b1L"R><C,m,,il, ...i,""'_,iu.,or=p1;,~ 
St.o',H» ,ai\ly!l.b)·."f<>- '!'O« 
::~r~':~:.':,:tp':,~; Tho1 itk"l'e$n1 L<>0p" 
""" e,oumtcd ,n im, 
~~~-~£~i Art Rn·iew 







"~~~~~ }\,:";';•,h~~~ ~;.:,i\~,h•~~Z"'~~f l.....~_...--~~~-- -'--,,-~ '"'° Gror~• lorio. ,lthoo3h ,n\o ~l•y 1h, ,i..dowocr,,.,ro 
bolh "yh,n!. 10<< di,11n<t hy lh< hKhOmK ;::'"~;"'~"·'-•· .::.·r.··~ .. ~-·;:,;·,;,:: ~ 
S<l,gh<u,e,,n;, od ,n,,!i,10 u·1nd1n1f'li«<~A.,,,,.bl<,l _. 
rn:•1<,uhrtyof,,,.,.,,. ••1<>•-l<.tll<ylooi;>1 
tbao<OO<f<IOm>f<l,.,-"<rl on«hl<v,"'W<'l-up>n>l<< 
...,...,.r.1.w,11, ;,.tt><lkd 11tt,-.lh<1rD<11. 
,rnhp,.>Urfa<eatdgn<<M Abo,.,.utod,nlbe<>.rubit 
uatdtoJI ,tupc. "Trop;ooJ -fi•op,«o,U..tareaool• 
~;;
1t.:=t= =~~;:~~ Election Workers Needed! 
Th,1.,op,,al;,ll>aOcup a pul<1>1UU,n10,nd1h<o, 
<ry><Ol,phm.-.sconbl, th< '"''""'"'""""'"' l"'h<i• :1{~::,rn;: :::::; ~!~j;;~i},•'~:~~:h~-~-; ~:~;,::.::~~i:~i;,l~~i~ ?ne~~:~~rl~'.j;~:~:~~• i;'.~ ~~~o:~ng 
:~ r::;;,•~~.~:P';:,:; ~~\:'~,~~:~: ,:; persons to work at various pollini: locoiion, in Cameron County. 
~*IT;i ~~~~E~:: T3kc ~;::~::::::;;;c;~:;,~nunil}'IO: 
"'""""""-""'-· g,,m.tl,c..,,.n,11g;n,age, 
1>!1yWp«lh°""""""and ....,.bl< ... )d..d.hc'60 .. n• 
~::,"'""'""'W""""'"'lbe ~<<.<hii,,1,.ondi,pby 
Ahltoogh ch<litleof"Tk thro"#'Mo«hs 
Olm de Novins Sandu:z Latigo 
and 
SanchezLatigoFlawersa11d Gifts ~~Gm.= 
fu Sol2-0517 
1805-Toma-. SUlloA-IU.J 
11rnw....,..,10 ... m1, 
learnabo111tlte t:li-t·titmSy1·1,•111 
Mel'/ Local eluted officiuls 
Getilwofredillyo11rc11"11111111ity 
Expcricnccp,.,fcrrcd.bu1 not require<l. Training will be provided. 









Brownsville. Tc.~as 78520 
(956)504-6988 
Jose M Aguirre. Primary Administra10 
